



平成 18 年 4 月に情報文化学科が設置されてから













The “globalization” era has created a need for universities to develop more “efficient” ways of teaching English in 
order to produce graduates with a “global” skill set.  In Japan, English is generally regarded as the primar y 
international language.    To meet the social demand for English-language skills, Japan must reconsider its current 
English education system, and based on this reconsideration, create a plan for the future.
The first aim of this thesis is to examine the current English education system at Edogawa University.  To this end, 
Toyoko Matsumura examines and evaluates her own teaching experience over the past 30 years, as her experience 
could be considered representative of the English education system at our university.  This examination has produced 
many useful ideas and lessons for the future.
The second aim of this thesis is to find innovative ways to create a new English education system appropriate for a 
“globalized” world.  Teppei Suzuki, who has taught English and French at Edogawa University since last April, has 
suggested several   efficient methods for teaching: “writing” in English, small group classes, and collaboration with 
other academic fields such as Japanese logical writing, cross-cultural understanding, Japanese cultural studies, other 
foreign languages, and information and communication technology.
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て提案する理由は以下の 3 点である。第 1 の理由
は平成 12 年 4 月に江戸川大学と江戸川短期大学
の両大学の語学教育研究機関として開設した江戸













し，平成 20 年 4 月から平成 24 年 3 月まで語学
教育研究所長の任に就き，平成 24 年 4 月から平
成 28 年 4 月まで情報文化学科長の任についてい
た松村が平成 29 年度をもって退職予定であるた








































































































































の平成 2 年に江戸川大学が 1 学部 2 学科として開
学し，英語教育は全学的な必修科目として当初実
施された。TOEIC によるクラス分けテストを実
施し，履修単位も 8 単位 4 科目，オセアニアへの
















充実と発展を目指し，平成 25 年 8 月に立ち上げ
た情報教育研究会に倣い，英語教育研究会を平成
26 年 10 月に発足した。同年同月に第 1 回，平成

























































































































で，週 2 コマを 3 年前期まで履修する。2 コマの
うち 1 つは従来どおりの「スキル」科目（英語の
知識・運用能力の向上）で，もう 1 つがわれわれ
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